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          Олена Теліга — це більше, ніж просто жінка, ніж поетеса, критик. Вона своїми 
словами підіймала, надихала і вела до кращого. Коли поетка закликала людей 
повставати, то йшла поруч з ними, коли її хотіли поставити на коліна, вона 
продовжувала кричати своїми віршами. «Можна тільки дивуватись, як в одній людині 
сплелися безмежна жіночність, ніжність, краса, розум, талант, беззастережна 
хоробрість, незламність. Творче життя і героїчна смерть Олени Теліги привела до того, 
що вона стала символом невмирущості української нації» (Надія Миронець). 
  Батьки Олени Теліги були українцями, але не виховували своїх дітей по-
українськи, можливо, саме в цьому криється ще з юних років страх поетеси до України. 
Нелегким періодом в житті Олени Теліги став виїзд її батька і старшого брата за кордон: 
батько був міністром уряду Української Народної Республіки. Мати почала принципово 
говорити по-українськи, але Олена, молода дівчина, ніяк не могла цього всього 
усвідомити. У той час, коли  люди страждали від злиднів і негараздів, ця юна дівчина 
дивилась десь дуже далеко за небокрай. Але життя змінило її і поставило все на свої 
місця.  
  Народжена боротись за чуже, яке стало найріднішим, “жінка зі сталевим серцем, 
з сильною рукою”, просто героїня — Олена Теліга писала: ”Перед нашою молоддю 
стоїть блискуче завдання — стати батьками майбутнього своєї нації. Хай же ж вона не 
зрікається цієї честі, виховуючись лише на сірих рядовиків. Нашій масі потрібні 
провідники в усіх ділянках життя, і хай кожен не підтинає собі добровільно крила, лише 
старається, прагне розгорнути їх якнайширше. Хай пам'ятає, що хто готує себе лише на 
те, щоб впрягтися до плуга, завжди матиме погоничів, а чи не забагато погоничів мали 
ми в минулому?” Шлях Олени Теліги до визнання був нелегким: вона друкувалась, а 
влада це забороняла; намагалась донести, що Україна незалежна держава, -  а з неї 
сміялись. Вона заповідала: "Не треба смутку!". Закликала однодумців-патріотів бути 
разом "щоб далі йти - дорогою одною". 
 Олена Теліга — герой, борець і заклик, її слова - це те, що потрібно українському 
народу. Вона ніби та наша Україна, що, ледь дихаючи, вперто йде вперед і гордо 
дивиться у вічі смерті: “ Не бійся днів, заплутаних вузлом, Ночей безсонних, очманілих 
ранків. Хай ріже час лице — добром і злом! Хай палять серце — найдрібніші ранки!”. 
